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対外活動報告
大学等環境安全協議会
　第20回大学等環境安全協議会技術分科会が平成16年7月22日，23日に金沢町クセルホテル東急で開
催された。岡山大学からは竹内文章，加瀬聴聞，崎田真一，秋吉延崇が参加した。
第20回大学等環境安全協議会
【7月22日】
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　会長
　挨　拶　　　　　　　　　　　文部科学省大臣官房文教施設企画部　参事官付企画官
　特別講演「BSE（尊邸病）対策のその後」
　　　　　　　　　　　　　金沢大学　名答教授・金沢市都市政策部　環境技術顧問
　報　告「法人化後の実際　一監理・教育がどう進んでいるか一」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学施設・環境部　部長
　　　　　　　　　　　　東京工業大学施設運営部施設企画・安全管理課　課長補佐
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学施設部環境課　課長
　講　演「廃棄物処理外部委託のための技術ガイドライン」の活用方法について
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　吉備国際大学政策マネジメント学部　教授
　プロジェクト報告
　「大学等のPRTR法への対応ならびに労安法への対応」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○玉浦　裕・金子
　「公立大学等の廃棄物処理実態調査と環境安全推進」
玉浦　裕
加太孝司
ノ1・森友明
金谷史明
寺田　博
西川和慶
井勝久喜
宏・長谷川紀子
　　　　　　　　○伊永隆史・上方宣政・白川久栄・後藤正志・来田村実信・大内幹雄・有薗幸司
実務者連絡会からの報告
　「富山大学薬品管理支援システム“TULIP”」　　　富山大学水質保全センター　助手　　川上貴教
続いて，懇親会が行われた。
【7月22日】
特別講演「キャンパス内の里山の保全と活用一金沢大学埆間の里山自然学校」の試み一」
　　　　　　　　　金沢大学自然計測応用研究センター・理学部生態学研究室　教授　　中村浩二
実務者連絡会企画プmグラム
　全体ディスカッション「国立大学法人化後の諸問題についての情報交換」
挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長　　山本和夫
午後には，金沢大学環境保全センターの見学と角間の里山の散策が行われた。
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　第22回大学等環境安全協議会総会・研修会が平成16年11，月9日，10日に京都大学百周年時計台記念
館国際交流ホールで開催された。9日には，研修会第1部として，大学等環境安全協議会実務者連絡会
企画プログラム，実務者連絡会総会が行われた。岡山大学からは竹内文章，加瀬野悟，崎田真一，田
中雅邦，香川晴美が参加した。
第22回大学等環境安全協議会総会・研修会
【11fi　9日】
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　会長
　挨　拶　　　　　　　　　　　文部科学省大臣官房文教施設企画部　参事官付企画官
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　センター長
研修三宿1部：実務者連絡会企画プログラム
　実務者連絡会世話人挨拶　　　　　　　　　　浜松医科大学医療廃棄物処理センター
　報　告
　「法人化後の環境安全施設と労働安全衛生について」のアンケート結果　　　世話人
　事例報告
　「岡山大学における安全衛生管理（環境安全係業務）」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　岡山大学安全衛生部安全衛生課環境安全係
　「法人化後の処理施設運営形態の変化について」　　　　　　　鳥取大学施設環境部
玉浦　裕
加太孝司
高月　紘
鈴木一成
鈴木一成
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　田中雅邦
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　神原良雄
「名古屋工業大学における衛生管理者・衛生工学衛生管理者・作業主任者の業務について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　名古屋工業大学安全・保健センター
　「浜松医科大学における衛生管理者・作業主任者の業務について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　浜松医科大学医療廃棄物処理センター
　「大分大学有機則除外申請の手続きについて」　　　　　大分大学財務三三設管理課
　「高エネ研における作業環境測定士の業務について」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　高エネルギー加速器研究機構環境安全管理室
　全体ディスカッション「労働安全衛生対応をどう進めるか」
実務者連絡会総会
　議事　（1）平成15年度事業報告及び決算報告
　　　　（2）平成16年度事業計画及び予算案
　　　　（3）平成17年度18年度役員選出
　　　　（4）実務者連絡会功労賞の贈呈
　　　　（5）実務者連絡会名簿のご確認について
　　　　（6）その他
大学等環境安全協議会総会
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　会長
　議　事　（1）平成15年度事業報告
　　　　　（2）平成15年度決算報告
　　　　　（3）平成15年度監査報告
　　　　　（4）平成16年度事業計画，予算案審議
　　　　　（5）規約改定について
　　　　　（6）役員改選および名著会員推挙について
箕浦寿樹
鈴木一成
栗木　浩
平　雅文
玉浦　裕
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　　　　　（7）協議会賞・技術賞・功労賞受賞者選考経過報告
　　　　　（8）授賞式
　　　　　（9）その他
技術賞受賞講演
「環境倫理観や安全意識を育成する場としての実験教育の可能性」
　　　　　　　　　　　　　　　富山工業高等専門学校技術部副技術長　技術専門職員
「環境保全センターとともに」　　　　　　　東北大学環境保全センター　技術補佐員
「神戸大学における環境管理について」　　神戸大学環境管理センター　専任教務職員
「取り扱い廃試薬の安全管理の構築」　　　アサヒプリテック（株）環境事業本部　参事
研修会第2部
　特別講演「有機溶剤による健康影響と労働安全衛生法」
　　　　　　　　　　　　　京都大学・東北大学名書教授　（財）京都工場保健会　理事
続いて，懇親会が行われた。
【11月10日】
　展望講演「廃棄物と環境教育」　　　　　　　　　京都大学環境保全センター　教授
　パネルディスカッション「大学の労働安全対応組織と安全教育」
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　京都工芸繊維大学環境科学センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　東京大学環境安全研究センター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　長崎大学環境保全センター
　挨　拶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　大学等環境安全協議会　副会長
午後には，京エコロジーセンターの見学会が行われた。
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